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วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางการแสดงผลเชิงภาพท่ีมีความชัดเจนและ
ถูกตองและเพ่ือแสดงสารสนเทศจากขอมูลท่ีมีใหมากท่ีสุดสําหรับสนับสนุนการรับรูและเขาใจ
ขอมูลของผูอานขอมูล วิทยานิพนธฉบับนี้ประกอบดวยงานวิจัย 4 เร่ืองโดยมีวัตถุประสงคในการ
แสดงตัวอยางจริงท่ีเกี่ยวของกับการรับรูขอมูลของมนุษย โดยใชโปรแกรม R ในการวิเคราะหเชิง
สถิติและประยุกตการสรางการสรางกราฟสําหรับแสดงผล 
งานวิจัยเร่ืองแรกคือการประมาณคาในชวงสําหรับขอมูลทางประชากร การประมาณคา
ในชวงท่ีนิยมใชกับขอมูลทางประชากรไดแกฟงกชันเสมือนพหุนามธรรมชาติลําดับสาม (natural 
cubic spline function) มีขอกําหนดท้ังเง่ือนไขขอบ และขอกําหนดท่ีฟงกชันตองเปนฟงชันทาง
เดียวแบบไมลดคา เนื่องจากขอมูลทางประชากรมักเปนขอมูลท่ีไมเปนจํานวนลบ จากขอกําหนด
ขางตน การศึกษาในหัวขอนี้จึงใชเทคนิคเพ่ิมจุดขอมูลเสมือนเพื่อใชในการประมาณคาเปนชวงจาก
ฟงกชันเสมือนพหุนามธรรมชาติลําดับสามกับขอมูลตัวอยาง 3 กลุม ไดแก ขอมูลการใหกําเนิดบุตร
ของหญิงในประเทศอิตาลี ในป พ.ศ. 2498 ขอมูลประชากรชายในประเทศไทย ป พ.ศ. 2543 และ
ขอมูลการเสียชีวิตของหญิงในประเทศออสเตรเลียในป พ.ศ. 2444 ผลการศึกษาพบวาการเพ่ิมจุด
ขอมูลเสมือนสําหรับฟงกชันในการประมาณคาในชวงเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนดไวสําหรับ
ฟงกชันเสมือนพหุนามธรรมชาติลําดับสาม รวมถึงเสนโคงของฟงกชันมีความเรียบตอเนื่อง 
นอกจากนี้การเปรียบเทียบกับผลการศึกษาของนักวิจัยอ่ืนพบวาเทคนิคเพิ่มจุดขอมูลเสมือนใหการ
ปรับเรียบของเสนโคงท่ีดีกวาและใชการคํานวณท่ีมีความซับซอนนอยกวา 
งานวิจัยเร่ืองท่ีสองเกี่ยวของกับการสรางแผนท่ีแสดงขอมูลการเสียชีวิตท่ีไมสามารถระบุ
สาเหตุท่ีมีการลงทะเบียนไวในทะเบียนราษฎรของประเทศไทยระหวางป พ.ศ. 2542 ถึงป พ.ศ. 
2544 วิเคราะหขอมูลดวยแบบจําลองการถดถอยลอจิสติก เพ่ือหาอัตราสวนของขอมูลการเสียชีวิต
นอกโรงพยาบาลท่ีถูกบันทึกเปนไมสามารถระบุสาเหตุได เพื่อทดสอบหาคุณภาพของขอมูล
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ท้ังหมด สรางชวงความเชื่อมั่นของอัตราสวนดวย weighted sum contrasts เพ่ือแสดงจํานวนการ
เสียชีวิตท่ีไมสามารถระบุสาเหตุได ชวงความเช่ือม่ันท่ีมากกวา เทากับ และนอยกวาคาเฉล่ียรวมใช
ในการกําหนดสี 3 สีท่ีแตกตางกันเพื่อใชเปนสัญลักษณแทน แตละสีประยุกตใชกับแผนท่ีเพื่อระบุ
ระดับของขอมูลการเสียชีวิตท่ีไมสามารถระบุสาเหตุไดในท้ังประเทศและในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาช้ีวา การใชตัวแบบการถดถอยลอจิสติกเหมาะสมกับชนิดของขอมูลเปนอยางดี และพบวา
การบันทึกสาเหตุการเสียชีวิตท่ีไมสามารถระบุสาเหตุไดนั้นพบในหญิงมากกวาชาย และการใช
แผนท่ีเฉพาะเร่ืองท่ีมีการระบุสีแทนระดับของขอมูลทําใหเกิดความเขาใจกับผูรับขอมูลไดดีกวาการ
ใชกราฟแสดงชวงความเช่ือม่ัน 
การวิจัยเร่ืองท่ีสามเปนการปรับปรุงเทคนิคท่ีใชในงานวิจัยเร่ืองท่ีสอง เพื่อแสดงถึงระดับ
ปริมาณขอมูลท่ีไมสามารถแสดงไดในแผนท่ีสองมิติอันเนื่องจากขอจํากัดของมิติของขอมูล การ
แสดงผลในงานวิจัยนี้ประยุกตใชแผนท่ีสามมิติท่ีเกิดจาก Google Earth ขอมูลท่ีใชในงานวิจัยนี้เปน
ขอมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตอันเนื่องมาจากความไมสงบในสามจังหวัดชายแดนใตและส่ีอําเภอ
ในจังหวัดสงขลา วิเคราะหหาตัวแบบการถดถอยถูกนํามาใชในการสรางอัตราอุบัติการณสําหรับ
เพศ อายุ และพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุการณท่ีแตกตางกัน สรางชวงความเช่ือม่ันดวยเทคนิค weighted sum 
contrasts  แปลงกราฟชวงความเช่ือม่ันท่ีไดใหเปนกราฟแทงหลายช้ันแบบสามมิติโดยใชระดับสี 3 
สีท่ีแสดงถึงปริมาณของอัตราอุบัติการณ จากนั้นไปแสดงบนแผนท่ีสามมิติในกูเกิ้ลเอิรธพรอมกับ
รูปภาพแสดงขอมูลอ่ืน ๆ ในลักษณะของการซอนภาพบนหนาจอ ผลการวิจัยพบวาการใชแผนท่ี
สามมิติแสดงขอมูลไดครบถวยกวาการใชกราฟชวงความเช่ือม่ันและแผนท่ีสองมิติ 
การวิจัยเร่ืองท่ีส่ีเปนการวิเคราะหผลการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบแบงเขตใน
การเลือกต้ัง ป พ.ศ. 2548 พ.ศ. 2550 และพ.ศ. 2554 วิเคราะหผลการเลือกตั้งเพื่อทําการสรางแผนท่ี  
นําแผนที่มาใชในการแสดงผลการเลือกต้ังโดยใชสีแสดงสัญลักษณของแตละพรรคท่ีไดคะแนน
รวมสูงสุดในแตละจังหวัด และมีการเพ่ิมจุดสีเพื่อแสดงถึงผูสมัครท่ีไดรับการเลือกตั้งของแตละ
พรรคลงบนแผนท่ี ขยายพื้นท่ีบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อแสดงจุดสีท่ีซอนทับกันให
เห็นชัดเจนมากข้ึนโดยใชเทคนิค variable-scaled map ผลท่ีไดทําใหสามารถวิเคราะหผลการ
เลือกตั้งไดดีมากกวาการใชตัวเลขผลคะแนนหรือตัวเลขจํานวนผูไดรับเลือกต้ัง ผลการศึกษาพบวา
โดยสวนใหญพรรคท่ีไดคะแนนเสียงรวมสูงสุดในแตละจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งมีจํานวนผูไดรับ
เลือกตั้งมากท่ีสุดในจังหวัดนั้น แผนท่ีแสดงผลการเลือกต้ังในป พ.ศ. 2550 และ 2554 แสดงใหเห็น
ชัดเจนวาประชาชนในประเทศไทยมีแนวโนมเลือกพรรคการเมืองใหญเพียงสองพรรค โดยแบง
ตามภูมิศาสตรอยางชัดเจนเปนภาคเหนือและตะวันออก และภาคใตและตะวันตก นอกจากนี้การ
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วิเคราะหโดยใชแผนภูมิ bubble เพื่อแสดงถึงคะแนนโหวตท่ีเปล่ียนไปในแตละการเลือกต้ัง พบวา
พรรคขนาดเล็กไดรับผลคะแนนท่ีดีข้ึนในป พ.ศ. 2550 แตสูญเสียคะแนนไปมากในการเลือกต้ังใน
ป พ.ศ. 2554 ผลการวิเคราะหท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนแสดงใหเห็นวาการใชการแสดงผลเชิงภาพสําหรับ
ขอมูลการเลือกต้ังสรางความเขาใจไดดีกวาการใชขอมูลตัวเลขจากตาราง 
เนื่องจากความประทับใจแรกของบุคคลเปนตัวกระตุนการตอบสนองทางความคิด และ
บุคคลมักเช่ือในส่ิงท่ีมองเห็นจากการนําเสนอขอมูลเทานั้น การนําเสนอขอมูลเชิงภาพท่ีดีไมเพียง
แสดงสารสนเทศท่ีมีท้ังหมดจากขอมูล แตยังชวยใหบุคคลสามารถพินิจพิจารณา และแสดงการ
ตัดสินใจไดถูกตองจากขอมูลท่ีถูกนําเสนอ วิทยานิพนธฉบับนี้ไดพิสูจนวา การใชเทคนิคท่ี
เหมาะสมชวยปรับปรุงการนําเสนอเชิงภาพใหแสดงขอมูลไดดีข้ึน 
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ABSTRACT 
Using the concept of What You See Is All There Is and System I of thinking modes 
from the book, Thinking, Fast and Slow by Daniel Kahneman, this thesis aims to 
create graphical displays to support a person’s mind in comprehending as much 
information as possible from a clear and accurate data visualization. Four different 
applications are chosen to provide examples of real situations involving human 
information perception. Statistical analysis and graphical displays in all four 
applications are implemented using the R package. 
The first application is to interpolate demographic data. A preferable interpolation for 
demographic data is a natural cubic spline function, which requires boundary conditions 
to be satisfied. Another requirement is that the interpolating spline is monotonic non-
decreasing, since age-specific demographic data, such as populations, fertility, and 
mortality aggregate, are necessarily non-negative. In this study, a natural cubic spline 
function with additional knots is implemented to fulfill the requirements. Three sets of 
data are used, comprising Italian fertility in 1955, Thai male population in 2000, and 
Australian female mortality in 1901. The results show that a method of adding extra 
knots to a natural cubic spline interpolation fulfills the requirements and the 
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interpolating functions are smooth. Compared to previous work by other researchers, 
the results are superior in terms of smoothness and simplicity. 
The second application involves registered ill-defined mortality data in Thailand 
between 1999 and 2001 to be displayed on a thematic map. A logistic regression 
model is used to approximate the proportion of ill-defined deaths outside hospital in 
Thailand and thus evaluate the quality of the data. Confidence intervals for 
proportions are constructed based on weighted sum contrasts to show the magnitude 
of ill-defined mortality for each super-district. Confidence intervals above, across, and 
below the overall mean are coded as three different colors, and these colors are 
applied to corresponding regions to create thematic maps for Bangkok and Thailand. 
The results show that ill-defined mortality across super-districts in Thailand is 
reasonably well fitted to a logistic regression model, while show a higher percentage 
of ill-defined causes of death among females. These thematic maps, better than 
confidence intervals, enable the viewer to straightforwardly compare results in 
different regions. 
The third application is designed to improve the technique from the second 
application in order to highlight the magnitudes of the incidences. Due to the 
limitation of a two-dimensional map, a three-dimensional map is selected and created 
by freely available software (Google Earth). Incidence rates per 100,000 populations 
of terrorism events in three southernmost provinces of Thailand and four districts of 
Songkla are chosen. Regression models are used for creating incidence rates for 
gender, age group, and region, and weighted sum contrasts are used to obtain 
confidence intervals for comparing the incidence rates. Confidence intervals are 
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converted into stacked bar charts with three colored components indicating the 
magnitudes. With Google Earth, three-dimensional stacked bar charts displaying 
magnitudes of incidences are placed in a corresponding region for both males and 
females and other graphics can also be added as a screen overlay. The results show 
that using three-dimensional maps provides better comprehension than using only 
confidence intervals and thematic maps. 
The fourth application examines Thailand’s national election results in 2005, 2007, 
and 2011. The voting results are analyzed and thematic maps for the whole of 
Thailand are produced to display a majority vote in a province with color points 
representing winning candidates for each province. A variable-scaled map is used to 
clarify a focused area and distinguish otherwise dense plotted points in areas around 
Bangkok. The graphical results clearly illustrate greater information than using 
figures and tables. The analysis from the graphics shows that the number of winning 
candidates coincides with the percentage of majority votes in almost all provinces. 
The thematic maps of 2007 and 2011 also illustrate that there is a clear split between 
the North-East and the South-West, indicating a noticeable separation of supports for 
two major parties. Furthermore, the vote swings are estimated from 2005 to 2007 and 
2007 to 2011. This method is implemented by using a simple statistical analysis to 
distribute gain-loss percentages in proportion, and to present them in the form of 
bubble plots. The results show that minor parties in 2007 gained benefit from the 
political turmoil, but lost their significant votes in 2011. This graphical method 
provides superior information to only a table. 
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Since a person’s first impression stimulates a rapid response and a person tends to 
believe only what can be observed from the data presented, good data visualization 
provides not only all there is available from information presented, but also 
accommodate a person’s ability in judging and making a correct decision based on the 
visualization. This thesis has proved that appropriate techniques can offer better data 
visualization and thus complement a person’s responsive and subconscious stage of 
thinking. 
 
